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特
集
・
東
ア
ジ
ア
研
究
の
新
た
な
る
視
座
一
過
去
、
現
在
、
未
来
関
与
（
①
昌
σ
Q
・
p
σ
q
①
日
Φ
巨
）
か
ら
み
る
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
1
包
容
政
策
と
相
生
共
栄
政
策
の
比
較
検
討
1
中戸
は
じ
め
に
　
金
大
中
政
権
が
一
九
九
八
年
に
発
足
し
て
以
来
、
韓
国
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
そ
れ
ま
で
の
対
北
朝
鮮
政
策
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
強
固
な
米
韓
同
盟
や
自
主
防
衛
を
基
軸
と
し
て
戦
争
を
抑
止
す
る
と
と
も
に
、
南
北
の
和
解
と
協
力
を
通
し
て
北
朝
鮮
の
変
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
を
導
く
い
わ
ゆ
る
太
陽
政
策
を
推
進
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
太
陽
政
策
は
盧
武
鉱
政
権
下
で
も
平
和
繁
栄
政
策
と
し
て
発
展
継
承
さ
れ
た
結
果
、
韓
国
政
府
は
過
去
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
対
北
朝
鮮
包
容
政
策
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
を
実
施
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
包
容
政
策
は
こ
れ
ま
で
の
南
北
関
係
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
せ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
間
、
離
散
家
族
の
面
会
や
社
会
文
化
交
流
の
活
性
化
な
ど
南
北
間
の
交
流
は
飛
躍
的
に
増
大
し
た
。
そ
し
て
、
な
に
よ
り
も
六
・
一
五
共
同
宣
言
と
一
〇
・
四
合
意
と
い
う
南
北
首
脳
間
の
二
つ
の
合
意
が
公
表
さ
れ
中
　
戸
　
祐
　
夫
る
な
ど
歴
史
的
な
展
開
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
対
北
朝
鮮
包
容
政
策
は
次
の
二
点
か
ら
多
く
の
批
判
を
受
け
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ま
ず
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
に
北
朝
鮮
が
核
実
験
を
行
っ
た
こ
と
で
、
対
北
朝
鮮
包
容
政
策
の
効
果
に
対
し
て
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
く
に
、
対
北
朝
鮮
支
援
が
核
開
発
に
転
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
次
に
、
過
去
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
韓
国
は
対
北
朝
鮮
支
援
を
継
続
し
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
政
策
は
北
朝
鮮
の
改
革
・
開
放
と
い
っ
た
変
化
を
生
み
出
す
こ
と
に
十
分
な
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
に
、
過
去
一
〇
年
に
わ
た
る
包
容
政
策
の
批
判
的
な
検
討
を
も
と
に
し
て
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
「
相
生
共
栄
の
対
北
朝
鮮
政
策
」
と
し
て
概
念
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
本
稿
の
目
的
は
関
与
（
Φ
口
σ
q
卑
σ
q
①
日
Φ
暮
）
と
い
う
観
点
か
ら
過
去
関与（engagement）からみる李明博政権の対北朝鮮政策339
の
太
陽
政
策
お
よ
び
平
和
繁
栄
政
策
と
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
策
と
を
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
任
期
半
ば
の
李
明
博
政
権
に
つ
い
て
最
終
的
評
価
を
行
う
に
は
時
期
尚
早
で
あ
る
が
、
過
去
二
年
半
の
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
、
関
与
と
い
う
一
定
の
枠
組
み
か
ら
次
の
二
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
一
に
、
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
を
関
与
の
観
点
か
ら
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
関
与
を
実
施
す
る
際
の
運
用
原
則
に
着
目
し
て
、
李
明
博
政
権
の
相
生
共
栄
の
対
北
朝
鮮
政
策
と
既
存
の
包
容
政
策
と
の
相
違
は
何
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
比
較
を
通
し
て
、
李
明
博
政
権
が
自
ら
言
う
対
北
朝
鮮
政
策
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
」
は
理
念
や
方
向
性
よ
り
も
む
し
ろ
、
運
用
原
則
に
顕
著
な
相
違
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
　
以
下
、
本
稿
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
1
で
は
本
稿
で
議
論
す
る
関
与
（
雪
σ
q
曽
σ
q
①
日
①
三
）
を
定
義
し
、
他
の
政
策
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
そ
し
て
、
関
与
政
策
を
実
施
す
る
際
の
運
用
原
則
に
つ
い
て
類
型
化
す
る
。
2
に
お
い
て
は
、
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
核
心
で
あ
る
「
相
生
共
栄
の
対
北
朝
鮮
政
策
」
に
つ
い
て
概
観
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
相
生
土
ハ
栄
の
対
北
朝
鮮
政
策
で
提
示
さ
れ
た
政
策
目
標
や
接
近
方
法
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
「
非
核
・
開
放
二
二
〇
〇
〇
構
想
」
の
論
理
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
3
で
は
、
相
生
共
生
政
策
に
続
い
て
提
示
さ
れ
た
「
グ
ラ
ン
ド
・
バ
ー
ゲ
ン
」
戦
略
や
「
三
段
階
土
ハ
同
体
統
一
構
想
」
な
ど
の
新
た
な
政
策
構
想
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
を
ー
で
類
型
化
さ
れ
た
運
用
原
則
の
点
か
ら
包
容
政
策
と
比
較
・
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
本
章
の
議
論
を
要
約
し
よ
う
。
1
対
北
朝
鮮
政
策
一
観
点
か
ら
　
ω
　
関
与
と
は
　
本
章
に
お
い
て
は
、
　
　
　
　
　
　
　
る
　
よ
う
に
定
義
す
る
。
関
与
（
魯
σ
q
P
σ
q
Φ
琶
⑦
簿
）
の
ま
ず
、
関
与
（
魯
σ
q
国
σ
q
Φ
日
①
馨
）
を
以
下
の
　
　
　
多
様
な
問
題
領
域
に
渡
る
対
象
国
と
の
継
続
的
対
話
と
交
流
・
　
　
協
力
の
拡
大
を
通
し
た
相
互
依
存
の
強
化
と
戦
略
的
な
誘
因
　
　
（
凶
嵩
O
⑩
昌
昏
軸
O
僑
Q
り
）
を
活
用
し
て
、
平
和
的
に
対
象
国
の
政
治
的
　
　
行
動
の
パ
タ
ー
ン
に
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
定
義
を
用
い
る
こ
と
で
、
ま
ず
、
関
与
と
は
何
か
に
つ
い
て
明
確
な
概
念
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
関
与
を
手
段
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
政
策
と
の
相
違
が
明
ら
か
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
政
策
と
の
比
較
を
可
能
に
し
よ
う
。
そ
し
て
、
関
与
と
い
う
共
通
の
枠
組
み
で
李
明
博
政
権
の
「
相
生
共
栄
の
対
北
朝
鮮
政
策
」
と
こ
れ
ま
で
の
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
特
徴
を
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
。
　
で
は
、
関
与
を
以
上
の
よ
う
に
定
義
し
、
手
段
と
し
て
捉
え
る
場
合
に
は
、
他
の
選
択
し
う
る
政
策
と
の
相
違
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に
、
宥
和
（
螢
】
U
O
の
9
D
の
㊦
屋
P
Φ
昌
け
）
、
封
じ
込
め
（
O
O
】
P
け
P
一
】
P
邑
P
①
口
け
）
、
孤
立
（
す
o
団
江
8
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
明
確
に
し
て
お
こ
う
。
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ま
ず
、
関
与
と
宥
和
政
策
は
概
念
的
混
乱
が
見
ら
れ
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
明
確
な
区
別
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
宥
和
政
策
は
対
象
国
に
対
し
て
領
土
や
地
政
学
的
影
響
圏
を
譲
渡
す
る
こ
と
で
、
対
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
象
国
の
行
動
の
パ
タ
ー
ン
の
変
化
を
誘
導
す
る
政
策
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
に
、
宥
和
政
策
は
関
与
と
は
異
な
っ
て
長
期
的
視
点
に
基
づ
い
た
継
続
的
な
対
話
や
交
流
・
協
力
お
よ
び
相
互
依
存
関
係
の
設
立
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
く
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
ブ
に
重
点
を
置
い
た
短
期
的
な
戦
略
に
な
り
得
る
。
ま
た
、
関
与
は
相
手
国
と
の
多
様
な
問
題
領
域
に
お
け
る
対
話
や
交
流
を
促
進
し
、
相
互
依
存
関
係
を
構
築
す
る
た
め
に
、
そ
の
性
質
は
包
括
的
（
8
日
嘆
魯
Φ
コ
ω
ぞ
①
）
か
つ
浸
透
的
（
唱
露
Φ
訂
鉾
冒
①
）
で
あ
る
が
、
宥
和
は
領
土
の
譲
渡
な
ど
分
野
は
限
定
的
で
あ
り
、
地
政
学
的
影
響
圏
の
譲
渡
は
相
手
国
内
部
へ
の
浸
透
を
必
ず
し
も
必
要
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
第
二
に
、
宥
和
政
策
は
領
土
や
地
政
学
的
影
響
圏
の
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
主
体
国
と
対
象
国
と
の
間
の
軍
事
的
、
政
治
的
、
外
交
的
、
経
済
的
な
勢
力
均
衡
の
変
化
を
も
た
ら
し
、
宥
和
政
策
を
実
施
す
る
国
は
こ
れ
を
想
定
し
な
が
ら
政
策
を
使
用
す
る
　
　
　
　
　
き
　
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
関
与
は
少
な
く
と
も
短
期
的
に
は
、
領
土
の
譲
渡
や
地
政
学
的
な
影
響
圏
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
な
し
に
、
遂
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
重
要
な
点
は
、
関
与
に
基
づ
く
様
々
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
提
供
が
自
国
と
相
手
国
と
の
相
対
的
な
パ
ワ
ー
配
分
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
り
、
相
手
国
の
地
政
学
的
影
響
圏
の
拡
大
を
形
成
し
た
り
す
る
場
合
に
、
結
果
と
し
て
、
宥
和
的
に
な
り
う
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
関
与
と
宥
和
は
異
な
る
概
念
で
あ
る
が
、
関
与
が
い
つ
宥
和
に
転
化
し
得
る
の
か
と
い
っ
た
基
準
が
政
策
内
容
そ
れ
自
体
か
ら
起
因
す
る
も
の
で
な
く
て
も
、
政
策
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
状
態
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
韓
国
の
対
北
朝
鮮
支
援
が
北
朝
鮮
の
核
実
験
に
活
用
さ
れ
て
、
南
北
間
の
勢
力
バ
ラ
ン
ス
に
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
場
合
に
は
、
宥
和
と
し
て
批
判
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
、
こ
う
し
た
要
素
が
関
与
と
宥
和
の
境
界
を
不
明
確
に
し
て
い
る
点
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
状
況
を
形
成
し
な
い
た
め
に
、
関
与
す
る
側
は
抑
止
や
懲
罰
的
措
置
（
崔
巳
自
く
Φ
ヨ
＄
甲
霞
①
ω
）
を
含
め
て
、
地
政
学
的
な
影
響
圏
の
変
化
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
な
政
策
を
と
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
次
に
、
封
じ
込
め
政
策
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
封
じ
込
め
政
策
は
対
象
国
の
領
土
的
拡
大
や
地
政
学
的
影
響
力
の
拡
大
を
防
ぐ
政
策
で
あ
る
。
封
じ
込
め
に
は
抑
止
や
懲
罰
の
脅
威
（
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
サ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
シ
ョ
ン
）
が
政
策
と
し
て
含
ま
れ
る
。
封
じ
込
め
政
策
は
関
与
政
策
の
反
対
語
と
し
て
使
用
さ
れ
、
対
中
国
政
策
や
対
北
朝
鮮
政
策
を
め
ぐ
っ
て
も
、
関
与
か
封
じ
込
め
か
と
い
っ
た
二
項
対
立
式
に
議
論
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
対
立
し
た
概
念
で
は
な
く
て
、
理
論
的
に
は
封
じ
込
め
政
策
を
行
い
つ
つ
、
関
与
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
関
与
政
策
を
実
行
す
る
場
合
に
、
抑
止
が
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
状
況
に
お
い
て
は
、
関
与
を
行
う
こ
と
が
単
純
に
宥
和
政
策
と
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
存
在
す
る
た
め
に
、
関
与
を
継
続
さ
せ
る
た
め
に
も
抑
止
は
必
要
で
あ
る
。
し
た
中戸関与（engagement）からみる李明博政権の対北朝鮮政策341
が
っ
て
、
太
陽
政
策
が
宥
和
で
は
な
い
と
す
る
の
は
、
強
固
な
安
保
体
制
に
依
拠
し
た
強
者
の
論
理
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
封
じ
込
め
と
宥
和
を
同
時
に
推
進
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
領
土
や
地
政
学
的
影
響
圏
の
譲
渡
と
そ
れ
ら
の
拡
大
を
防
止
と
い
う
政
策
は
対
立
概
念
で
あ
り
、
両
立
す
る
こ
と
は
矛
盾
が
生
じ
よ
う
。
　
そ
し
て
、
関
与
の
対
立
概
念
は
封
じ
込
め
で
は
な
く
て
、
多
様
な
問
題
領
域
に
お
い
て
継
続
的
な
対
話
お
よ
び
交
流
・
協
力
を
縮
小
し
た
り
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
撤
回
を
意
味
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
政
策
は
い
わ
ゆ
る
孤
立
政
策
と
い
え
よ
　
の
　う
。
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
政
策
は
こ
れ
ま
で
提
供
し
て
い
た
も
の
を
撤
回
す
る
こ
と
に
な
る
為
に
、
実
質
的
効
果
と
し
て
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
も
な
り
得
る
が
、
封
じ
込
め
政
策
の
よ
う
に
直
接
的
に
地
政
学
的
な
手
段
を
活
用
し
て
行
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
対
象
国
と
の
継
続
的
対
話
や
交
流
・
協
力
の
拡
大
お
よ
び
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
活
用
と
こ
れ
ら
の
縮
小
は
同
時
に
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
に
、
関
与
と
反
対
概
念
を
孤
立
政
策
と
規
定
す
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
ま
た
、
理
論
的
に
は
、
孤
立
し
て
対
象
国
と
の
関
係
断
絶
を
し
つ
つ
、
領
土
や
地
政
学
的
影
響
圏
の
譲
渡
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
た
め
に
、
孤
立
と
宥
和
は
理
論
的
に
は
両
立
し
う
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
　
以
上
の
よ
う
に
対
北
朝
鮮
政
策
で
選
択
し
う
る
政
策
を
見
て
き
た
が
、
金
大
中
政
権
お
よ
び
盧
武
鉱
政
権
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
き
た
包
容
政
策
は
関
与
を
基
本
的
な
政
策
基
調
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
朴
正
煕
政
権
で
締
結
さ
れ
た
七
・
四
南
北
共
同
宣
言
や
盧
泰
愚
政
権
の
北
方
外
交
な
ど
は
関
与
政
策
の
一
形
態
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
与
政
策
は
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
権
の
対
北
朝
鮮
関
与
政
策
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
関
与
を
実
施
す
る
際
の
運
用
原
則
や
実
施
手
段
に
着
目
し
て
そ
の
相
違
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
次
節
で
は
、
関
与
の
運
用
原
則
に
つ
い
て
分
類
し
て
み
よ
う
。
　
②
　
対
北
朝
鮮
接
近
方
法
　
　
連
携
戦
略
と
並
行
戦
略
　
南
北
協
力
を
め
ぐ
る
論
点
の
一
つ
は
核
問
題
と
南
北
協
力
を
連
携
さ
せ
る
の
か
、
あ
る
い
は
核
問
題
の
展
開
と
は
別
に
南
北
協
力
を
並
行
し
て
推
進
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
つ
目
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
連
携
戦
略
で
あ
る
。
こ
れ
は
関
与
政
策
を
推
進
す
る
際
に
、
核
問
題
と
南
北
協
力
や
交
流
を
連
携
さ
せ
る
戦
略
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
南
北
協
力
を
進
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
北
朝
鮮
の
核
問
題
を
解
決
し
、
そ
の
後
に
南
北
関
係
の
改
善
や
交
流
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
九
〇
年
代
初
期
に
発
生
し
た
第
一
次
核
危
機
に
お
い
て
、
当
時
の
金
泳
三
大
統
領
は
「
核
を
も
っ
た
相
手
と
は
握
手
が
で
き
な
い
」
と
し
て
南
北
協
力
を
拒
否
し
た
の
は
こ
の
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
携
戦
略
は
北
朝
鮮
の
核
問
題
に
進
展
が
見
ら
れ
な
い
状
況
で
は
、
南
北
関
係
の
進
展
に
向
け
て
効
果
的
な
政
策
を
打
ち
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
場
合
に
は
、
韓
国
が
南
北
関
係
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ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
る
こ
と
が
難
し
い
ば
か
り
で
な
く
、
北
朝
鮮
の
「
通
米
封
南
」
策
に
陥
る
可
能
性
も
生
じ
よ
う
。
　
二
つ
目
は
並
行
戦
略
で
あ
る
。
こ
れ
は
核
問
題
へ
の
対
処
と
と
も
に
、
南
北
協
力
や
交
流
を
並
行
し
て
実
施
す
る
戦
略
で
あ
る
。
と
く
に
、
南
北
協
力
と
交
流
を
活
性
化
さ
せ
て
南
北
関
係
の
信
頼
構
築
や
関
係
改
善
に
よ
っ
て
核
問
題
の
解
決
に
寄
与
し
よ
う
と
い
う
戦
略
で
あ
る
。
こ
の
発
想
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
系
譜
に
あ
る
機
能
主
義
に
立
脚
し
た
政
策
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
並
行
戦
略
で
は
核
問
題
を
理
由
と
し
て
南
北
関
係
が
こ
う
着
状
態
に
陥
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
る
。
む
し
ろ
、
核
問
題
は
核
問
題
と
し
て
対
応
し
て
い
く
の
と
並
行
し
て
、
南
北
交
流
や
協
力
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
を
追
求
す
る
。
盧
武
鉱
政
権
下
に
お
け
る
平
和
繁
栄
政
策
の
基
本
的
推
進
方
法
は
並
行
戦
略
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
北
朝
鮮
の
意
図
や
核
問
題
の
進
展
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
対
北
支
援
が
継
続
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
れ
が
核
開
発
に
転
用
さ
れ
る
可
能
性
な
ど
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
一
一
つ
の
相
互
主
義
　
次
に
、
南
北
協
力
を
進
め
る
際
の
原
則
と
し
て
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
相
互
主
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
相
互
主
義
に
つ
い
て
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
次
の
二
つ
の
点
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
特
定
的
相
互
主
義
（
ω
冨
。
5
。
話
9
嘆
o
。
評
団
）
で
あ
る
。
特
定
的
相
互
主
義
は
交
換
の
同
時
性
、
等
価
性
、
対
称
性
を
要
求
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
定
的
相
互
主
義
は
相
手
国
に
よ
る
約
束
の
不
履
行
と
い
っ
た
行
為
を
防
ぐ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
厳
密
な
等
価
の
交
換
を
要
求
す
る
た
め
に
、
A
呈
思
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
交
渉
を
制
限
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
ま
た
、
厳
密
な
相
互
主
義
の
要
求
は
二
国
間
関
係
で
あ
っ
て
も
相
互
の
敵
対
心
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ
り
得
る
。
た
と
え
ば
、
六
者
協
議
の
推
進
原
則
で
あ
る
行
動
対
行
動
（
舘
菖
8
h
o
『
霧
鉱
o
ロ
）
は
特
定
的
相
互
主
義
の
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
　
第
二
に
、
拡
散
的
相
互
主
義
（
＆
庸
⊆
ω
①
き
臼
鷲
o
。
詳
図
）
が
あ
る
。
拡
散
的
相
互
主
義
の
パ
タ
ー
ン
は
そ
の
義
務
の
履
行
に
お
い
て
柔
軟
な
意
味
で
の
相
互
主
義
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
。
拡
散
的
相
互
主
義
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
交
流
は
非
同
時
性
、
非
等
価
性
、
非
対
称
性
が
一
般
的
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
相
互
主
義
は
厳
密
な
互
恵
性
を
意
味
し
な
い
た
め
に
、
交
渉
の
促
進
を
も
た
ら
す
。
さ
ら
に
、
拡
散
的
相
互
主
義
は
不
必
要
な
対
立
の
可
能
性
を
削
減
す
る
が
、
相
手
国
に
搾
取
さ
れ
る
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
。
和
解
協
力
政
策
や
平
和
繁
栄
政
策
で
は
南
北
協
力
や
交
流
を
促
進
に
重
点
を
置
い
た
た
め
に
、
拡
散
的
相
互
主
義
を
適
用
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
核
問
題
と
の
関
係
お
よ
び
南
北
交
流
の
推
進
原
理
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
次
の
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
想
定
で
き
る
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
タ
ー
ン
は
あ
く
ま
で
も
理
念
型
で
あ
り
、
同
一
政
権
下
で
も
時
期
や
問
題
領
域
に
よ
っ
て
他
の
パ
タ
ー
ン
に
移
動
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
他
の
政
策
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
実
施
さ
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
ま
ず
、
④
の
場
合
で
は
、
核
問
題
の
解
決
あ
る
い
は
進
展
と
南
北
協
力
・
交
流
を
連
携
す
る
。
ま
た
、
南
北
協
力
に
お
い
て
も
厳
密
な
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互
恵
性
や
同
時
性
を
追
求
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
核
問
題
の
進
展
を
南
北
協
力
の
条
件
と
し
、
ま
た
、
南
北
協
力
に
お
い
て
は
等
価
の
互
恵
性
を
追
求
す
る
と
い
う
点
で
、
南
北
交
流
の
進
展
に
対
し
て
も
っ
と
も
厳
し
い
条
件
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
次
に
、
⑧
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
南
北
協
力
を
核
問
題
な
ど
に
従
属
さ
せ
る
が
、
南
北
協
力
お
よ
び
交
流
に
お
い
て
は
厳
密
な
互
恵
性
や
同
時
性
を
追
求
し
な
い
。
北
朝
鮮
の
核
実
験
後
の
盧
武
鉱
政
権
が
こ
れ
に
妥
当
し
よ
う
。
平
和
繁
栄
政
策
で
は
並
行
戦
略
と
拡
散
的
相
互
主
義
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
が
、
北
朝
鮮
の
核
実
験
な
ど
が
あ
っ
た
た
め
に
、
連
携
と
　
　
（
1
3
）
並
行
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
た
。
　
そ
し
て
、
◎
で
は
、
南
北
協
力
を
核
問
題
や
政
治
問
題
と
分
離
し
て
進
展
さ
せ
る
が
、
韓
国
と
北
朝
鮮
の
交
流
や
協
力
に
お
い
て
は
厳
密
な
互
恵
性
を
要
求
す
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
盧
泰
愚
政
権
下
で
は
、
南
北
基
本
合
意
書
の
採
択
の
際
に
、
核
問
題
と
南
北
交
流
を
分
離
し
、
並
行
戦
略
を
採
用
し
て
南
北
交
流
を
進
展
さ
せ
た
が
、
南
北
交
流
そ
れ
自
体
に
は
特
定
的
相
互
主
義
に
よ
り
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
　
　
レ
　
え
る
。
　
最
後
に
、
核
問
題
と
南
北
協
力
を
分
離
さ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
、
ま
た
、
南
北
協
力
お
よ
び
交
流
に
お
い
て
は
拡
散
的
相
互
主
義
を
適
用
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
⑪
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
南
北
交
流
が
も
っ
と
も
進
展
し
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
南
北
協
力
や
交
流
に
対
す
る
制
約
条
件
が
も
っ
と
も
緩
や
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
国
内
的
に
は
互
恵
性
の
欠
如
と
の
批
判
を
受
け
や
す
く
、
ま
た
、
北
朝
鮮
の
核
問
題
の
浮
上
に
拘
わ
ら
ず
南
北
協
力
の
進
展
を
進
展
さ
せ
る
た
め
に
、
自
国
の
安
全
保
障
の
脅
威
に
な
っ
た
り
、
関
連
国
か
ら
の
批
判
や
懸
念
を
招
来
し
た
り
す
る
可
能
性
も
存
在
す
る
。
金
大
中
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
並
行
戦
略
と
拡
散
的
相
互
主
義
を
適
用
し
た
⑪
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
相
違
は
次
の
二
つ
の
点
に
関
す
る
韓
国
政
府
の
対
北
朝
鮮
認
識
と
大
き
く
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
北
朝
鮮
の
核
に
対
す
る
認
識
で
あ
る
。
北
朝
鮮
は
核
を
保
有
す
る
こ
と
自
体
が
目
的
で
あ
る
と
い
う
見
解
と
北
朝
鮮
の
核
開
発
は
安
全
保
障
の
不
安
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
脅
威
が
解
消
さ
れ
れ
ば
核
を
放
棄
し
う
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
、
核
開
発
を
継
続
し
て
い
く
状
況
に
お
い
て
対
北
朝
鮮
支
援
の
増
大
は
自
国
の
安
全
保
障
を
脅
か
す
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
南
北
協
力
は
非
核
の
進
展
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
連
携
）
、
対
北
朝
鮮
経
済
協
力
も
そ
の
進
展
段
階
に
応
じ
て
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
後
者
の
場
合
に
は
、
安
全
保
障
の
側
面
で
北
朝
鮮
の
脅
威
削
減
に
重
点
を
置
く
と
と
も
に
、
そ
れ
と
並
行
し
て
南
北
協
力
を
推
進
す
る
こ
と
が
南
北
間
の
信
頼
醸
成
と
核
問
題
の
解
決
に
寄
与
す
る
と
い
う
論
理
に
つ
な
が
る
。
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第
二
に
、
北
朝
鮮
の
変
化
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
北
朝
鮮
が
変
化
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
要
因
は
南
北
協
力
や
交
流
の
結
果
な
の
か
、
あ
る
い
は
北
朝
鮮
自
身
の
内
在
的
論
理
や
必
要
性
に
よ
る
も
の
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
、
南
北
協
力
を
進
展
さ
せ
て
北
朝
鮮
自
ら
が
変
化
で
き
る
条
件
と
環
境
を
作
る
こ
と
が
北
朝
鮮
の
改
革
・
開
放
を
導
く
道
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
量
的
な
変
化
が
蓄
積
さ
れ
れ
ば
そ
れ
は
北
朝
鮮
の
構
造
的
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
南
北
協
力
が
進
展
し
や
す
い
拡
散
的
相
互
主
義
を
選
好
す
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
後
者
の
場
合
に
は
、
北
朝
鮮
は
自
ら
韓
国
が
望
む
よ
う
な
変
化
（
改
革
・
開
放
）
を
し
な
い
た
め
に
、
経
済
妥
当
性
や
非
核
と
い
っ
た
条
件
を
付
し
た
り
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
提
供
し
た
り
す
る
こ
と
で
改
革
・
開
放
を
導
く
必
要
が
説
か
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
は
そ
の
理
論
的
前
提
と
な
っ
て
い
る
対
北
朝
鮮
認
識
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
ど
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
も
っ
と
も
効
果
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
実
証
さ
れ
て
は
い
な
い
。
2
相
生
共
栄
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
構
想
　
ω
　
政
策
課
題
と
目
標
　
李
明
博
政
権
の
相
生
共
栄
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
過
去
の
政
府
の
対
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
北
朝
鮮
政
策
の
批
判
的
検
討
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
南
北
協
力
や
対
北
支
援
に
お
い
て
は
そ
の
支
援
や
協
力
に
相
応
す
る
北
朝
鮮
の
変
化
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。
北
朝
鮮
は
先
軍
政
治
に
固
守
し
て
お
り
、
経
済
協
力
に
対
し
て
軍
事
分
野
の
緊
張
緩
和
と
信
頼
構
築
に
は
消
極
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
開
放
と
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
次
に
、
北
朝
鮮
の
核
問
題
を
過
去
の
政
府
は
国
政
の
最
優
先
課
題
と
し
て
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
批
判
的
で
あ
る
。
北
朝
鮮
の
核
問
題
は
朝
鮮
半
島
の
平
和
を
危
険
に
さ
ら
す
要
因
と
し
て
残
っ
て
お
り
、
ま
た
、
南
北
関
係
の
発
展
を
妨
げ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
対
北
朝
鮮
政
策
で
は
こ
う
し
た
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
、
北
朝
鮮
の
核
や
ミ
サ
イ
ル
に
よ
っ
て
国
民
の
批
判
が
増
大
し
て
い
っ
た
と
認
識
す
る
。
　
こ
う
し
た
評
価
に
基
づ
い
て
、
李
明
博
政
権
の
相
生
共
栄
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
一
つ
目
の
目
標
は
「
新
し
い
平
和
構
造
」
の
形
成
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
北
朝
鮮
の
核
問
題
の
完
全
な
解
決
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
。
次
に
、
韓
国
の
確
固
た
る
安
全
保
障
を
基
盤
と
し
て
南
北
間
の
軍
事
的
緊
張
緩
和
と
信
頼
構
築
を
作
り
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
平
和
統
一
を
志
向
す
る
「
新
し
い
平
和
構
造
の
形
成
」
段
階
に
進
む
と
さ
れ
る
。
な
お
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
「
平
和
体
制
の
構
築
」
は
盧
武
鉱
政
権
下
に
お
い
て
も
最
優
先
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
平
和
体
制
の
構
築
と
は
過
去
五
〇
年
に
わ
た
っ
て
朝
鮮
半
島
の
秩
序
を
規
定
し
て
き
た
不
安
定
な
停
戦
状
態
が
平
和
状
態
に
転
換
さ
れ
て
、
こ
れ
を
保
障
す
る
制
度
的
発
展
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
状
態
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
一
九
九
五
年
の
金
泳
三
政
権
以
来
推
進
さ
れ
て
き
た
韓
国
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
課
題
で
中戸関与（engagement）からみる李明博政権の対北朝鮮政策345
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り
、
そ
の
意
味
で
は
李
明
博
政
権
の
戦
略
目
標
も
こ
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
非
核
化
に
重
点
が
置
か
れ
、
非
核
化
の
結
果
と
し
て
「
新
し
い
平
和
構
造
」
が
形
成
さ
れ
る
と
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
　
第
二
に
、
相
生
と
相
互
補
完
的
な
性
格
を
も
つ
南
北
協
力
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
経
済
協
力
は
支
援
の
性
格
が
強
か
っ
た
が
、
南
北
間
の
経
済
協
力
が
お
互
い
に
と
っ
て
助
け
に
な
る
生
産
的
な
経
済
協
力
を
推
進
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
北
朝
鮮
の
経
済
問
題
を
改
善
す
る
と
と
も
に
韓
国
経
済
の
回
復
に
も
寄
与
す
る
よ
う
な
関
係
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
経
済
協
力
事
業
に
見
ら
れ
る
不
合
理
性
を
改
善
し
、
高
費
用
な
南
北
協
力
構
造
を
解
決
し
て
互
恵
的
な
南
北
協
力
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
南
北
協
力
推
進
を
実
質
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
①
北
朝
鮮
核
問
題
の
進
展
、
②
経
済
的
妥
当
性
、
③
財
政
負
担
能
力
、
④
国
民
合
意
1
の
四
種
類
の
原
則
に
従
っ
て
進
行
す
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
原
則
を
固
守
し
つ
つ
も
南
北
間
合
意
と
北
朝
鮮
の
態
度
に
し
た
が
っ
て
柔
軟
に
推
進
す
る
と
し
、
原
則
に
立
脚
し
つ
つ
も
柔
軟
性
を
も
っ
た
実
用
主
義
的
な
方
法
を
と
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
新
た
な
民
間
協
力
事
業
は
市
場
原
理
に
し
た
が
っ
て
自
律
的
に
進
行
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
究
極
的
に
は
南
北
経
済
共
同
体
の
構
築
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
　
第
三
に
、
社
会
文
化
交
流
の
活
性
化
で
あ
る
。
ま
ず
、
南
北
間
交
流
を
通
し
て
民
族
共
同
体
意
識
を
高
揚
さ
せ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
次
に
、
民
間
の
交
流
を
積
極
的
に
支
援
す
る
と
と
も
に
、
形
式
よ
り
も
内
実
を
重
視
し
た
交
流
に
ま
で
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
文
化
交
流
が
安
定
的
に
拡
大
さ
れ
る
よ
う
に
制
度
化
の
基
礎
を
準
備
す
る
。
こ
の
よ
う
な
多
様
な
分
野
に
お
け
る
接
触
と
交
流
拡
大
は
過
去
の
包
容
政
策
を
継
承
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
相
生
共
栄
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
こ
う
し
た
交
流
の
中
身
を
重
視
し
、
ま
た
、
交
流
を
制
度
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
多
様
な
交
流
を
推
進
し
よ
う
と
い
う
試
み
と
な
っ
て
い
る
。
　
第
四
に
、
人
道
的
問
題
の
解
決
で
あ
る
。
離
散
家
族
・
拉
北
者
・
国
軍
捕
虜
な
ど
人
道
的
問
題
に
対
し
て
は
政
治
的
な
接
近
よ
り
も
人
類
普
遍
的
価
値
の
次
元
か
ら
解
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
で
、
ま
ず
、
離
散
家
族
常
時
再
会
の
体
系
構
築
を
追
求
す
る
。
次
に
、
国
軍
捕
虜
お
よ
び
拉
北
者
間
題
解
決
の
進
展
、
そ
し
て
、
北
朝
鮮
の
人
権
改
善
を
人
類
普
遍
的
価
値
の
次
元
か
ら
接
近
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
国
連
な
ど
国
際
社
会
と
協
力
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
人
道
的
支
援
の
原
則
と
し
て
は
、
政
府
は
条
件
な
し
で
推
進
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
食
糧
援
助
は
同
胞
愛
と
人
道
的
見
地
か
ら
推
進
す
る
が
、
北
朝
鮮
の
要
請
が
あ
る
場
合
に
北
朝
鮮
住
民
に
対
し
て
実
質
的
な
助
け
に
な
る
方
法
で
検
討
し
直
接
支
援
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
道
支
援
の
趣
旨
に
あ
う
よ
う
に
分
配
の
透
明
性
を
重
視
す
る
と
し
て
い
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
特
徴
を
こ
こ
で
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
北
朝
鮮
の
非
核
化
に
明
確
な
重
点
を
置
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
過
去
の
政
府
と
比
べ
る
と
、
北
朝
鮮
が
核
346東洋文化研究13号
を
放
棄
し
、
互
恵
的
な
協
力
関
係
を
追
求
す
る
こ
と
で
持
続
可
能
な
南
北
関
係
発
展
を
実
現
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
北
協
力
に
お
い
て
は
、
一
方
的
な
対
北
支
援
よ
り
も
北
朝
鮮
の
発
展
的
な
変
化
を
推
進
し
、
南
北
双
方
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
相
生
の
協
力
を
推
進
す
る
。
こ
れ
は
包
容
政
策
に
対
す
る
典
型
的
な
批
判
的
見
解
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
南
北
協
力
は
北
朝
鮮
側
に
よ
り
利
益
を
提
供
し
て
き
た
と
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
権
問
題
を
普
遍
的
基
準
に
も
と
つ
い
て
重
視
し
、
国
際
社
会
と
の
協
力
を
明
記
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
過
去
の
政
権
は
平
和
体
制
の
構
築
と
経
済
協
力
に
つ
い
て
は
明
示
し
た
が
、
人
権
問
題
を
普
遍
的
価
値
と
し
て
国
際
社
会
の
協
力
と
と
も
に
取
り
組
も
う
と
す
る
の
が
相
生
共
栄
政
策
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。
　
②
　
推
進
戦
略
…
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
　
李
明
博
政
権
下
に
お
け
る
対
北
朝
鮮
政
策
の
推
進
戦
略
の
中
核
は
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
で
あ
る
。
こ
の
構
想
は
北
朝
鮮
の
非
核
化
問
題
で
進
展
が
み
ら
れ
て
開
放
政
策
を
推
進
し
た
場
合
に
、
北
朝
鮮
の
一
人
当
た
り
国
民
総
生
産
が
一
〇
年
後
に
は
三
〇
〇
〇
ド
ル
に
到
達
す
る
よ
う
に
経
済
的
支
援
と
南
北
協
力
の
進
展
を
進
め
る
と
い
う
対
北
朝
鮮
政
策
構
想
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
構
想
は
北
朝
鮮
に
核
を
放
棄
し
た
場
合
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
を
明
示
す
る
こ
と
で
北
朝
鮮
の
選
択
を
誘
導
し
よ
う
と
い
う
戦
略
的
な
方
法
で
あ
る
。
北
朝
鮮
の
非
核
化
や
改
革
開
放
を
対
北
朝
鮮
政
策
の
目
標
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
保
守
も
進
歩
も
相
違
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
接
近
方
法
に
つ
い
て
異
な
る
見
解
が
存
在
し
、
保
守
と
進
歩
の
間
で
激
し
い
対
立
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
。
以
下
で
は
こ
の
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
よ
う
。
　
「
非
核
・
開
放
二
二
〇
〇
〇
構
想
」
は
南
北
経
済
共
同
体
形
成
の
た
め
の
具
体
的
な
実
行
計
画
で
あ
る
。
北
朝
鮮
の
核
問
題
の
進
展
に
応
じ
て
経
済
、
教
育
、
財
政
、
イ
ン
フ
ラ
、
生
活
向
上
な
ど
五
大
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
段
階
的
に
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
段
階
に
お
い
て
は
、
北
朝
鮮
が
核
施
設
を
無
能
力
化
し
検
証
を
通
し
て
確
認
さ
れ
る
と
即
刻
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
の
稼
動
準
備
に
着
手
す
る
。
第
二
段
階
で
は
、
既
存
の
核
兵
器
お
よ
び
核
物
質
の
廃
棄
の
履
行
過
程
が
速
や
か
に
進
行
す
る
場
合
に
は
、
五
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
中
の
教
育
・
生
活
向
上
の
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
稼
動
に
着
手
す
る
。
そ
し
て
、
第
三
段
階
は
北
朝
鮮
の
核
廃
棄
完
了
に
と
も
な
い
五
大
分
野
の
協
力
を
本
格
的
に
稼
動
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
四
〇
〇
億
ド
ル
の
国
際
協
力
資
金
の
助
成
を
明
確
に
し
て
い
る
。
　
図
1
は
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
の
概
念
図
で
あ
る
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
点
は
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
は
非
核
・
開
放
を
前
提
と
す
る
政
策
で
は
な
く
て
、
非
核
・
開
放
化
を
推
進
す
る
た
め
の
手
段
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
非
核
は
核
問
題
が
完
全
に
解
決
さ
れ
た
状
態
で
は
な
く
て
、
核
問
題
が
解
決
し
て
い
く
一
連
の
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
は
北
朝
鮮
が
核
問
題
を
完
全
に
廃
棄
し
た
場
合
に
稼
働
す
る
も
の
で
は
な
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　・北朝鮮住民の生活の質の改善
・統一基盤（南北経済共同体）醸成
・北東アジア安保・経済協力拡大
　　　5大重点プロジェクト推進
経済，教育，財政，インフラ，生活向上など
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　に具体的な事業を発展させる
・民間経済協力
・人道的支援
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図2　「非核・開放・3000構想」の概念図
く
て
、
非
核
化
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
そ
の
進
展
状
況
に
応
じ
て
展
開
さ
れ
て
い
く
。
と
く
に
、
非
核
化
（
α
①
】
P
d
「
O
一
①
m
F
腎
一
N
助
け
一
〇
コ
）
は
不
能
化
（
創
一
ω
㊤
げ
一
Φ
目
P
①
口
ひ
）
か
ら
核
廃
棄
（
a
ω
白
曽
馨
δ
日
㊦
暮
）
に
至
る
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
転
換
さ
れ
る
一
連
の
過
程
を
包
括
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
概
念
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
同
様
に
、
開
放
も
北
朝
鮮
が
市
場
経
済
化
を
進
め
て
世
界
市
場
に
編
入
さ
れ
て
い
く
た
め
の
一
連
の
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
李
明
博
政
権
が
発
足
後
、
同
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
を
関
与
（
⑪
コ
σ
q
凶
σ
q
。
ヨ
①
耳
）
と
規
定
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
は
ひ
と
つ
の
論
点
で
あ
っ
た
が
、
1
で
提
示
し
た
関
与
概
念
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
相
生
共
栄
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
政
策
構
想
と
方
向
性
は
関
与
政
策
の
要
素
を
多
く
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
は
五
大
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
明
示
し
、
非
核
化
に
む
け
た
北
朝
鮮
の
決
断
と
行
動
を
促
そ
う
と
い
う
段
階
的
な
戦
略
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
経
済
面
で
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
大
規
模
支
援
が
核
を
な
す
た
め
に
、
同
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
構
想
は
経
済
的
関
与
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
実
際
に
、
李
明
博
大
統
領
自
身
は
金
大
中
大
統
領
と
会
っ
た
際
に
「
自
ら
の
政
策
は
大
統
領
と
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
じ
で
あ
る
」
と
述
べ
た
と
い
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
李
明
博
大
統
領
自
身
が
相
生
共
栄
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
太
陽
政
策
と
同
じ
枠
組
み
で
あ
る
と
自
ら
が
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
む
ろ
ん
、
李
明
博
大
統
領
の
こ
う
し
た
発
言
は
前
政
権
の
政
策
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。
李
大
統
領
は
二
〇
東洋文化研究13号　　348
〇
八
年
九
月
八
日
に
ソ
ウ
ル
の
新
羅
ホ
テ
ル
で
開
か
れ
た
「
中
央
グ
ロ
ー
バ
ル
フ
ォ
ー
ラ
ム
ニ
○
〇
八
」
に
出
席
し
、
参
加
者
と
の
懇
談
会
で
「
（
太
陽
政
策
は
）
原
則
的
に
良
い
も
の
で
、
北
朝
鮮
を
軟
化
さ
せ
開
放
さ
せ
よ
う
と
い
う
趣
旨
は
良
い
が
、
韓
国
が
考
え
て
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
方
向
で
の
結
果
は
出
な
か
っ
た
」
と
語
っ
た
。
李
大
統
領
の
こ
の
発
言
は
、
過
去
一
〇
年
に
わ
た
る
金
大
中
・
盧
武
鉱
政
権
の
包
容
政
策
の
方
向
性
に
同
意
し
つ
つ
も
、
包
容
政
策
の
限
界
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
認
識
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
も
の
が
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
金
大
中
お
よ
び
盧
武
鉱
政
権
下
で
は
、
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
非
核
・
開
放
を
導
こ
う
と
試
み
て
き
た
の
に
対
し
て
、
相
生
共
栄
政
策
で
は
非
核
や
開
放
の
進
展
に
応
じ
て
関
与
す
る
こ
と
を
提
示
し
、
非
核
や
開
放
を
導
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
相
生
共
栄
政
策
で
は
、
関
与
は
目
的
を
達
成
す
る
手
段
か
ら
目
的
を
達
成
し
た
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
変
容
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
3
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
特
徴
－
包
容
政
策
と
の
比
較
の
観
点
か
ら
　
ω
　
対
北
朝
鮮
政
策
の
具
体
化
　
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
で
は
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
」
お
よ
び
「
相
生
・
共
栄
の
対
北
朝
鮮
政
策
」
を
基
本
と
し
つ
つ
、
様
々
な
構
想
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
に
は
、
い
わ
ば
韓
国
の
グ
ラ
ン
ド
・
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
な
か
で
対
北
朝
鮮
政
策
を
位
置
づ
け
た
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
の
や
よ
り
具
体
的
な
方
法
を
示
し
た
構
想
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
と
く
に
、
グ
ラ
ン
ド
・
バ
ー
ゲ
ン
戦
略
と
三
大
共
同
体
統
一
構
想
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
　
　
グ
ラ
ン
ド
・
バ
ー
ゲ
ン
（
0
「
o
註
ロ
o
m
「
o
里
⊃
）
　
ま
ず
、
李
明
博
大
統
領
は
二
〇
〇
九
年
八
月
一
五
日
の
光
復
節
で
の
演
説
に
お
い
て
、
北
朝
鮮
へ
の
対
話
の
呼
び
か
け
を
行
っ
た
。
李
大
統
領
は
「
北
朝
鮮
が
核
を
放
棄
す
る
決
心
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
れ
ば
」
と
の
条
件
に
よ
っ
て
、
「
新
し
い
平
和
構
想
」
を
次
の
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
な
内
容
で
推
進
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
南
北
経
済
共
同
体
実
現
の
た
め
の
高
位
級
会
議
を
設
置
し
、
関
連
国
お
よ
び
国
際
機
構
と
の
協
力
を
通
し
て
、
経
済
、
教
育
、
財
政
、
イ
ン
フ
ラ
、
生
活
向
上
の
分
野
に
わ
た
っ
て
対
北
朝
鮮
五
大
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
北
朝
鮮
が
（
核
廃
棄
の
）
決
心
を
見
せ
て
く
れ
る
な
ら
」
と
述
べ
て
、
「
決
心
」
を
表
明
す
れ
ば
対
北
協
力
に
向
か
う
と
い
う
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
も
含
ん
だ
内
容
を
示
し
た
。
　
こ
れ
に
続
い
て
李
明
博
大
統
領
は
九
月
二
一
日
、
米
国
外
交
評
議
会
（
C
R
F
）
、
コ
リ
ア
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
ー
、
ア
ジ
ア
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
に
よ
る
合
同
主
催
の
晩
餐
会
お
い
て
「
北
朝
鮮
の
核
問
題
を
根
本
的
に
解
く
統
合
さ
れ
た
接
近
法
（
ぎ
け
①
σ
q
円
讐
巴
碧
嘆
8
9
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
「
六
者
協
議
を
通
じ
て
北
朝
鮮
の
核
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
核
心
部
分
を
廃
棄
し
、
同
時
に
北
朝
鮮
に
確
か
な
安
全
保
中戸関与（engagement）からみる李明博政権の対北朝鮮政策349
障
を
提
供
し
て
、
国
際
支
援
を
本
格
化
す
る
一
括
妥
結
、
す
な
わ
ち
グ
ラ
ン
ド
・
バ
ー
ゲ
ン
（
O
『
曽
⇒
匹
U
σ
胃
σ
q
巴
昌
）
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
構
想
を
明
ら
か
に
し
た
。
李
大
統
領
の
光
復
節
で
の
北
朝
鮮
へ
の
対
話
の
呼
び
か
け
と
グ
ラ
ン
ド
・
バ
ー
ゲ
ン
構
想
は
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
両
者
を
合
わ
せ
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
韓
国
政
府
が
提
示
し
た
グ
ラ
ン
ド
・
バ
ー
ゲ
ン
に
は
次
の
二
つ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
点
で
顕
著
な
特
徴
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
六
者
協
議
で
実
施
さ
れ
て
き
た
「
行
動
対
行
動
」
の
原
則
に
基
づ
く
段
階
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
り
、
交
渉
の
初
期
段
階
か
ら
北
朝
鮮
の
核
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
核
心
部
分
を
廃
棄
す
る
と
い
う
最
終
目
標
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
非
可
逆
的
な
核
放
棄
の
原
則
確
保
を
試
み
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
北
朝
鮮
が
非
核
化
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
利
益
を
確
保
す
る
い
わ
ば
「
サ
ラ
ミ
戦
術
」
が
結
局
の
と
こ
ろ
進
展
と
後
退
を
繰
り
返
し
て
き
た
と
い
う
反
省
の
も
と
に
提
示
さ
れ
た
と
い
え
る
と
同
時
に
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
初
期
に
北
朝
鮮
に
対
し
て
求
め
て
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
類
似
し
て
い
る
。
次
に
、
北
朝
鮮
の
核
問
題
に
お
い
て
韓
国
は
こ
の
問
題
の
当
事
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
北
朝
鮮
お
よ
び
国
際
社
会
に
対
し
て
明
確
に
提
示
し
た
と
い
う
点
で
あ
　
お
　る
。
北
朝
鮮
は
核
兵
器
の
保
有
に
至
っ
た
要
因
は
米
国
の
対
北
朝
鮮
敵
視
政
策
に
あ
り
、
核
問
題
は
北
朝
鮮
と
米
国
と
の
問
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
が
、
北
朝
鮮
の
核
問
題
は
韓
国
に
と
っ
て
も
ま
ぎ
れ
も
な
い
脅
威
で
あ
り
、
韓
国
は
こ
の
問
題
を
扱
う
当
事
者
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
明
示
し
た
の
で
あ
る
。
　
゜
三
段
階
共
同
体
統
一
構
想
　
次
に
、
李
博
明
大
統
領
は
二
〇
一
〇
年
八
月
一
五
日
の
光
復
節
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　
慶
祝
辞
に
お
い
て
、
「
三
段
階
共
同
体
統
一
構
想
」
を
提
示
し
た
。
李
大
統
領
は
こ
の
演
説
に
お
い
て
「
い
ま
や
南
北
関
係
は
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
要
求
し
て
い
る
」
と
し
、
「
対
決
で
は
な
く
共
存
、
停
滞
で
は
な
く
発
展
を
指
向
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。
ま
た
、
「
与
え
ら
れ
た
分
断
状
況
の
管
理
を
超
え
て
、
平
和
統
一
を
目
標
に
定
め
な
け
れ
ば
成
ら
な
い
」
と
し
て
、
南
北
の
統
一
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
朝
鮮
半
島
の
平
和
を
保
障
す
る
た
め
の
「
平
和
共
同
体
」
、
南
北
間
の
経
済
の
統
合
を
準
備
す
る
「
経
済
共
同
体
」
、
韓
民
族
す
べ
て
の
尊
厳
と
自
由
、
生
活
の
基
本
権
を
保
障
す
る
「
民
族
共
同
体
」
の
形
成
を
目
指
し
、
こ
の
過
程
を
通
し
て
平
和
的
統
一
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
　
つ
ま
り
、
李
明
博
大
統
領
は
こ
の
演
説
を
通
し
て
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
「
平
和
共
同
体
」
、
「
経
済
共
同
体
」
、
「
民
族
共
同
体
」
の
三
つ
の
共
同
体
を
形
成
し
て
い
く
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
。
李
明
博
大
統
領
の
こ
の
慶
祝
辞
に
合
わ
せ
て
、
韓
国
の
統
一
部
「
統
一
分
野
に
関
す
る
参
考
資
料
」
を
用
意
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
こ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
内
容
を
よ
り
具
体
化
し
て
い
る
。
参
考
資
料
に
よ
れ
ば
、
三
大
共
同
体
統
一
構
想
は
「
相
互
尊
重
と
協
力
に
基
づ
い
た
共
同
体
統
一
推
進
」
を
基
本
理
念
と
し
、
「
平
和
、
経
済
、
民
族
共
同
体
は
統
一
を
実
現
す
る
た
め
の
三
大
課
題
」
と
位
置
付
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
体
の
350東洋文化研究13号
形
成
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
ま
ず
、
「
平
和
共
同
体
」
と
は
、
北
朝
鮮
の
核
問
題
の
解
決
を
通
し
て
朝
鮮
半
島
の
実
質
的
平
和
定
着
の
実
現
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
手
段
と
し
て
は
、
「
グ
ラ
ン
ド
・
バ
ー
ゲ
ン
」
を
通
し
た
具
体
的
な
非
核
化
措
置
を
実
行
し
、
「
朝
鮮
半
島
の
平
和
定
着
」
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「
南
北
朝
鮮
の
軍
備
統
制
な
ど
朝
鮮
半
島
平
和
維
持
の
た
め
の
実
質
的
課
題
の
推
進
」
に
よ
っ
て
実
現
を
目
指
す
と
い
う
。
　
次
に
、
「
経
済
共
同
体
」
に
つ
い
て
は
、
「
南
北
交
流
協
力
の
安
定
的
発
展
、
南
北
間
の
経
済
統
合
推
進
」
、
「
国
際
社
会
と
の
共
助
を
通
し
た
北
朝
鮮
経
済
開
発
の
支
援
」
、
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
本
格
的
稼
動
を
通
し
て
北
朝
鮮
住
民
の
生
活
の
質
改
善
お
よ
び
南
北
間
経
済
格
差
を
縮
小
」
の
三
つ
を
主
要
内
容
と
し
て
掲
げ
て
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
と
し
て
い
る
。
　
さ
ら
に
、
「
民
族
共
同
体
」
に
つ
い
て
は
「
様
々
な
分
野
で
の
同
質
性
の
回
復
、
統
一
の
た
め
の
相
生
・
共
栄
の
南
北
関
係
の
完
成
、
民
族
す
べ
て
の
構
成
員
の
尊
厳
と
基
本
権
、
自
由
、
福
祉
が
保
障
さ
れ
る
土
ハ
同
体
の
建
設
」
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
新
た
に
提
示
さ
れ
た
三
段
階
土
ハ
同
体
統
一
構
想
も
基
本
的
に
は
こ
れ
ま
で
の
政
策
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
ま
た
、
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
根
幹
に
あ
る
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
」
の
枠
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
平
和
共
同
体
」
で
は
グ
ラ
ン
ド
・
バ
ー
ゲ
ン
を
通
し
て
具
体
的
な
非
核
化
措
置
を
実
行
し
、
朝
鮮
半
島
の
平
和
定
着
を
目
指
し
て
い
る
が
、
そ
の
出
発
点
は
何
よ
り
も
北
朝
鮮
の
非
核
化
進
展
に
焦
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
次
に
、
「
経
済
土
ハ
同
体
」
構
想
に
お
い
て
も
国
際
社
会
と
の
共
助
と
と
も
に
、
「
非
核
・
開
放
二
二
〇
〇
〇
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
そ
の
核
心
に
添
え
ら
れ
て
お
り
、
非
核
化
を
通
し
た
経
済
支
援
構
想
で
あ
る
。
な
お
、
玄
仁
沢
統
一
部
長
官
は
二
〇
一
〇
年
八
月
二
四
日
に
開
催
さ
れ
た
現
代
北
韓
研
究
会
創
立
一
〇
周
年
記
念
学
術
大
会
に
お
い
て
「
平
和
、
経
済
共
同
体
は
段
階
的
前
後
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
機
能
的
に
相
互
作
用
的
に
進
め
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
北
朝
鮮
の
非
核
化
と
開
放
は
何
れ
が
先
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
非
核
化
と
開
放
と
の
間
で
相
乗
的
な
効
果
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
　
ω
　
連
携
戦
略
と
相
互
主
義
の
原
則
　
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
表
1
で
提
示
さ
れ
た
枠
組
み
に
基
づ
い
て
検
討
し
、
過
去
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
て
き
た
包
容
政
策
と
の
相
違
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
つ
い
て
明
確
に
し
て
み
よ
う
。
　
ま
ず
、
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
「
非
核
・
開
放
二
二
〇
〇
〇
構
想
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
南
北
協
力
と
核
問
題
と
の
連
携
戦
略
を
推
進
し
て
い
る
。
こ
れ
は
金
大
中
政
権
の
和
解
協
力
政
策
や
盧
武
鉱
政
権
下
の
平
和
繁
栄
政
策
が
政
経
分
離
原
則
お
よ
び
核
問
題
と
の
並
行
戦
略
を
追
求
し
て
き
た
点
と
は
明
確
に
異
な
る
。
金
大
中
政
権
の
太
陽
政
策
で
は
過
去
の
南
北
関
係
に
お
い
て
は
政
治
的
対
立
と
軍
事
的
緊
張
が
南
北
関
係
の
進
展
に
障
害
と
な
っ
て
き
た
と
把
握
中戸関与（engagement）からみる李明博政権の対北朝鮮政策351
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
・
軍
事
問
題
と
経
済
協
力
を
分
離
し
て
、
む
し
ろ
南
北
経
済
協
力
の
進
展
を
政
治
軍
事
分
野
で
の
緊
張
緩
和
に
役
立
て
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
政
経
分
離
原
則
は
「
D
J
ド
ク
ト
リ
ン
」
の
主
要
な
運
用
原
則
の
一
つ
で
あ
り
、
盧
武
鉱
政
権
下
で
も
第
二
次
核
危
機
が
発
生
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
立
場
を
堅
持
し
よ
う
と
努
め
た
た
め
に
、
米
韓
関
係
に
齪
露
が
生
じ
た
り
も
し
た
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
李
明
博
政
権
は
こ
う
し
た
政
経
分
離
原
則
や
核
問
題
と
の
並
行
戦
略
は
北
朝
鮮
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
北
朝
鮮
の
核
問
題
に
対
し
て
十
分
な
効
果
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
推
進
方
法
で
は
核
問
題
の
解
決
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
盧
武
鉱
政
権
下
で
も
核
問
題
の
解
決
を
最
優
先
課
題
と
し
て
設
定
し
て
き
た
こ
と
は
相
違
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
方
法
は
「
対
話
を
通
し
た
問
題
解
決
」
や
「
韓
国
の
積
極
的
な
役
割
」
を
原
則
と
し
て
核
問
題
の
解
決
に
取
り
組
ん
だ
が
、
核
廃
棄
に
む
け
た
十
分
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
提
供
や
戦
略
を
持
ち
得
な
か
っ
た
と
の
批
判
を
受
け
て
き
た
。
こ
の
論
争
は
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
系
譜
に
あ
る
機
能
主
義
的
な
立
場
を
と
る
か
、
そ
れ
と
も
リ
ア
リ
ズ
ム
的
な
立
場
を
と
る
か
と
い
う
点
と
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
ま
た
、
北
朝
鮮
の
政
治
体
制
に
対
し
て
、
そ
の
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
理
論
が
妥
当
な
の
か
と
い
う
点
も
含
め
て
合
意
は
で
き
て
い
な
い
。
　
次
に
、
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
と
和
解
協
力
政
策
お
よ
び
平
和
繁
栄
政
策
は
南
北
協
力
に
お
い
て
相
互
主
義
の
適
用
原
則
が
異
な
る
と
い
え
よ
う
。
和
解
協
力
政
策
お
よ
び
平
和
繁
栄
政
策
は
南
北
の
経
済
協
力
に
お
い
て
拡
散
的
相
互
主
義
を
適
用
し
て
き
た
。
林
東
源
長
官
は
金
大
中
政
権
の
太
陽
政
策
で
は
持
て
る
者
と
し
て
「
先
与
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
後
得
」
を
適
用
し
た
と
い
う
。
こ
の
原
則
は
盧
武
鉱
政
権
に
も
受
け
継
が
れ
て
、
丁
世
鉱
統
一
部
長
官
も
北
朝
鮮
と
の
相
互
主
義
は
南
北
関
係
の
現
状
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
非
同
時
性
、
非
等
価
性
、
非
対
称
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
。
む
ろ
ん
、
金
大
中
政
権
下
の
和
解
協
力
政
策
に
お
い
て
も
特
定
的
相
互
主
義
の
要
素
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
金
大
中
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
三
つ
の
原
則
の
ひ
と
つ
に
「
い
か
な
る
武
力
挑
発
も
け
っ
し
て
容
認
し
な
い
」
と
い
う
原
則
が
あ
る
が
、
西
海
で
の
南
北
海
軍
艦
艇
が
交
戦
す
る
事
態
が
発
展
し
た
際
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
安
保
分
野
で
の
韓
国
の
断
固
た
る
措
置
は
厳
格
な
相
互
主
義
を
適
用
し
て
い
る
と
　
　
　
ゆ
　
い
え
る
。
　
一
方
、
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
で
は
特
定
的
相
互
主
義
を
選
好
し
て
い
る
。
「
厳
格
な
相
互
主
義
」
は
同
時
性
、
均
等
性
、
対
称
性
を
追
求
す
る
相
互
主
義
で
あ
る
。
相
生
共
栄
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
こ
れ
ま
で
の
南
北
協
力
を
一
方
的
な
支
援
策
と
し
て
捉
え
て
、
よ
り
互
恵
的
な
南
北
協
力
の
拡
大
を
目
指
し
て
い
る
。
対
北
朝
鮮
政
策
に
お
け
る
拡
散
的
相
互
主
義
は
か
つ
て
人
道
主
義
の
問
題
に
相
互
主
義
の
原
則
を
適
用
し
よ
う
と
し
て
北
朝
鮮
か
ら
強
い
反
発
を
受
け
た
経
緯
が
あ
っ
た
と
い
う
。
金
大
中
政
権
下
に
お
い
て
韓
国
側
が
肥
料
支
援
と
離
散
家
族
再
会
を
連
携
さ
せ
よ
う
し
た
際
に
、
北
朝
鮮
は
こ
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れ
を
拒
絶
し
、
交
渉
が
決
裂
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
林
東
源
は
こ
う
し
た
経
験
則
か
ら
対
北
朝
鮮
政
策
で
は
「
先
与
後
得
」
を
す
べ
き
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
拡
散
的
相
互
主
義
に
批
判
的
な
勢
力
は
こ
う
し
た
姿
勢
を
「
ば
ら
ま
き
」
と
批
判
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
李
明
博
政
権
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
反
省
に
た
っ
て
政
策
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
　
特
定
的
相
互
主
義
は
相
互
に
十
分
な
信
頼
関
係
を
構
築
で
き
て
い
な
い
関
係
に
お
い
て
、
一
つ
一
つ
確
認
し
な
が
ら
交
渉
を
進
め
て
い
く
際
に
は
有
効
で
あ
り
、
六
者
協
議
に
お
け
る
「
行
動
対
行
動
」
と
い
う
行
動
原
則
に
な
っ
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
国
交
正
常
化
を
実
現
し
て
い
な
い
米
朝
関
係
や
日
朝
関
係
に
つ
い
て
は
特
定
的
相
互
主
義
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
南
北
関
係
を
通
常
の
国
家
関
係
で
は
な
く
、
特
殊
な
関
係
と
し
て
捉
え
る
場
合
や
こ
れ
ま
で
の
対
立
関
係
か
ら
急
速
な
転
換
を
目
指
し
て
南
北
関
係
の
改
善
と
発
展
を
も
た
ら
す
た
め
に
と
ら
れ
た
方
法
が
拡
散
的
相
互
主
義
で
あ
り
、
D
J
ド
ク
ト
リ
ン
は
そ
れ
ま
で
の
南
北
関
係
か
ら
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
李
明
博
政
権
下
で
提
唱
さ
れ
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
は
D
J
ド
ク
ト
リ
ン
以
前
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
回
帰
と
い
う
側
面
も
あ
ろ
う
。
な
お
、
李
明
博
政
権
で
提
示
さ
れ
た
グ
ラ
ン
ド
・
バ
ー
ゲ
ン
で
は
北
朝
鮮
の
核
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
核
心
部
分
の
廃
棄
を
行
っ
た
際
に
北
朝
鮮
が
受
け
る
利
益
を
提
示
す
る
こ
と
で
一
括
妥
結
を
目
指
す
と
い
う
点
で
従
来
の
「
行
動
対
行
動
」
に
基
づ
く
原
則
を
超
え
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
こ
れ
は
南
北
協
力
自
体
に
お
け
る
特
定
的
相
互
主
義
の
原
則
か
ら
逸
脱
と
言
う
よ
り
も
、
核
問
題
と
南
北
協
力
の
連
携
戦
略
の
な
か
で
段
階
論
か
ら
一
括
妥
結
論
へ
と
踏
み
込
ん
だ
提
案
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
特
定
的
相
互
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
義
の
枠
内
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
金
大
中
政
権
や
盧
武
鉱
政
権
に
よ
る
拡
散
的
相
互
主
義
の
適
用
が
南
北
関
係
の
特
殊
性
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
李
明
博
政
権
が
特
定
的
相
互
主
義
を
選
好
す
る
理
由
は
次
の
二
点
に
も
関
わ
っ
て
こ
う
。
ま
ず
、
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
で
は
普
遍
主
義
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
和
解
協
力
政
策
や
平
和
繁
栄
政
策
は
普
遍
的
基
準
よ
り
も
民
族
の
特
殊
性
に
比
重
を
置
い
て
い
た
と
い
え
る
。
と
く
に
、
国
際
的
基
準
に
合
わ
せ
て
経
済
改
革
・
開
放
を
推
進
し
、
し
が
っ
て
、
南
北
協
力
を
普
遍
的
原
理
で
あ
る
経
済
妥
当
性
や
市
場
原
理
に
よ
り
重
点
を
置
い
た
り
、
国
際
的
基
準
に
基
づ
い
て
人
権
改
善
や
人
道
問
題
を
対
処
し
よ
う
と
し
た
り
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
南
北
問
題
を
人
為
的
あ
る
い
は
政
治
的
原
理
あ
る
い
は
南
北
間
の
特
殊
な
基
準
を
重
視
し
て
き
た
過
去
の
政
権
と
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
　
次
に
、
李
明
博
政
権
で
は
南
北
協
力
と
国
際
協
力
と
の
位
置
が
相
対
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
金
大
中
政
権
と
盧
武
鉱
政
権
下
で
は
六
二
五
共
同
宣
言
や
一
〇
・
四
宣
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
わ
が
民
族
同
士
」
に
比
重
が
置
か
れ
て
い
た
。
と
く
に
、
盧
武
鉱
政
権
下
で
は
「
南
北
当
事
者
原
則
に
基
づ
い
た
国
際
協
力
」
を
推
進
し
よ
う
と
し
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
が
強
硬
な
対
北
朝
鮮
政
策
を
と
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
北
朝
鮮
問
題
を
め
ぐ
っ
て
米
韓
の
間
で
政
策
上
の
齪
擁
も
生
じ
た
。
し
か
し
、
李
明
博
政
権
で
は
南
北
の
自
主
的
な
役
割
中戸関与（engagement）からみる李明博政権の対北朝鮮政策353
や
民
族
の
特
殊
性
を
認
識
す
る
一
方
で
、
国
際
社
会
と
の
協
力
を
重
視
し
て
い
る
。
わ
が
民
族
同
士
は
排
他
的
な
も
の
で
は
な
く
開
か
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
南
北
問
題
は
民
族
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
際
問
題
で
あ
る
と
の
立
場
で
あ
る
。
　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
李
明
政
権
の
相
生
共
栄
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
図
1
の
④
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
相
当
し
よ
う
。
こ
れ
は
南
北
交
流
の
進
展
と
い
う
点
で
は
制
約
条
件
が
も
っ
と
も
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
理
論
的
に
み
て
も
核
問
題
と
の
連
携
戦
略
は
核
問
題
の
進
展
に
依
存
す
る
た
め
に
、
核
問
題
を
め
ぐ
っ
て
硬
直
状
態
に
あ
れ
ば
南
北
関
係
も
同
時
に
進
展
し
に
く
い
。
と
り
わ
け
、
グ
ラ
ン
ド
・
バ
ー
ゲ
ン
で
は
非
核
化
に
対
し
て
よ
り
踏
み
込
ん
だ
北
朝
鮮
の
行
動
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
い
。
し
た
が
っ
て
、
核
問
題
は
核
問
題
と
し
て
対
応
す
る
一
方
で
、
南
北
協
力
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
そ
の
波
及
効
果
を
安
全
保
障
の
側
面
に
ま
で
も
た
ら
せ
る
と
考
え
る
並
行
戦
略
と
は
そ
の
点
で
大
き
く
異
な
る
。
ま
た
、
南
北
協
力
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
拡
散
的
相
互
主
義
を
適
用
し
、
厳
密
な
互
恵
性
を
追
求
し
な
か
っ
た
こ
れ
ま
で
の
政
権
と
比
べ
て
、
互
恵
性
や
経
済
原
理
が
適
用
さ
れ
て
お
り
、
南
北
協
力
に
お
い
て
よ
り
厳
格
な
基
準
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
お
わ
り
に
　
以
下
、
本
稿
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
議
論
を
要
約
す
る
と
以
下
の
四
点
と
な
ろ
う
。
　
第
一
に
、
李
明
博
政
権
下
で
提
示
さ
れ
た
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
、
「
相
生
共
栄
政
策
」
、
「
グ
ラ
ン
ド
・
バ
ー
ゲ
ン
」
、
「
三
段
階
共
同
体
統
一
構
想
」
な
ど
は
本
稿
で
定
義
さ
れ
た
関
与
（
。
〒
σq
ｯ
σ
q
Φ
日
Φ
馨
）
政
策
の
多
く
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
金
大
中
政
権
お
よ
び
盧
武
鉱
政
権
下
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
関
与
を
通
し
て
南
北
関
係
の
改
善
と
緊
張
緩
和
や
北
朝
鮮
の
変
化
を
導
く
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
た
が
、
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
非
核
・
開
放
の
進
展
に
応
じ
て
提
供
し
う
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
関
与
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
包
容
政
策
で
は
ま
ず
関
与
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
が
、
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
非
核
・
開
放
の
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
な
い
場
合
に
は
関
与
そ
れ
自
体
が
深
化
し
え
な
い
と
い
う
相
違
が
あ
る
。
　
第
二
に
、
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
核
問
題
へ
の
取
り
組
み
と
南
北
協
力
と
を
同
時
に
並
行
し
て
進
め
て
い
こ
う
と
す
る
和
解
協
力
政
策
や
平
和
繁
栄
政
策
と
は
異
な
り
、
核
問
題
と
南
北
協
力
を
結
び
つ
け
る
連
携
戦
略
を
適
用
し
て
い
る
。
政
治
問
題
と
経
済
協
力
を
分
離
す
る
こ
と
で
南
北
関
係
の
改
善
を
推
進
し
た
包
容
政
策
は
核
問
題
の
解
決
や
北
朝
鮮
の
改
革
・
開
放
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
判
断
の
も
と
に
、
連
携
戦
略
は
非
核
・
開
放
に
応
じ
た
段
階
的
な
経
済
協
力
を
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
核
問
題
や
改
革
開
放
に
対
す
る
北
朝
鮮
の
決
断
を
求
め
る
政
策
を
追
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
グ
ラ
ン
ド
・
バ
ー
ゲ
ン
で
は
こ
う
し
た
段
階
論
を
超
え
て
北
朝
鮮
の
核
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
廃
棄
を
も
と
め
る
一
括
妥
結
を
も
追
及
し
て
い
る
。
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第
三
に
、
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
過
去
一
〇
年
の
政
権
と
は
異
な
っ
て
、
特
定
的
相
互
主
義
を
選
好
し
て
い
る
。
李
明
博
政
権
で
は
過
去
の
政
権
で
推
進
さ
れ
た
南
北
協
力
は
人
為
的
か
つ
政
治
的
基
準
に
基
づ
い
た
一
方
的
な
経
済
支
援
を
そ
の
基
本
と
し
て
い
た
と
と
ら
え
て
お
り
、
南
北
交
流
で
は
韓
国
側
に
と
っ
て
も
利
益
と
な
る
互
恵
的
な
関
係
の
構
築
を
目
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
李
明
博
政
権
は
南
北
関
係
を
扱
う
際
に
、
市
場
原
理
や
国
際
的
な
基
準
に
基
づ
い
て
人
権
問
題
を
扱
う
な
ど
、
普
遍
的
基
準
を
重
視
し
た
り
し
て
い
る
。
同
様
に
、
南
北
関
係
で
は
民
族
の
特
殊
性
や
南
北
当
事
者
原
則
を
意
識
し
つ
つ
も
、
開
か
れ
た
わ
が
民
族
同
士
を
標
榜
し
、
南
北
問
題
を
国
際
問
題
と
し
て
捉
え
る
比
重
が
相
対
的
に
増
大
し
た
。
　
し
た
が
っ
て
、
第
四
に
、
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
連
携
戦
略
と
特
定
的
相
互
主
義
を
そ
の
運
用
原
則
と
し
て
適
用
し
て
お
り
、
南
北
関
係
の
発
展
や
関
係
改
善
と
い
う
点
で
は
和
解
協
力
政
策
や
平
和
繁
栄
政
策
と
比
べ
て
よ
り
厳
し
い
制
約
条
件
を
付
し
て
い
る
た
め
に
南
北
関
係
の
進
展
に
制
約
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
構
想
」
な
ど
で
は
北
朝
鮮
の
非
核
化
お
よ
び
開
放
と
大
規
模
経
済
支
援
が
具
体
的
な
計
画
と
し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
核
問
題
の
進
展
次
第
で
は
南
北
関
係
が
急
速
に
進
展
す
る
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
北
朝
鮮
は
核
問
題
を
米
朝
関
係
の
産
物
と
し
て
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
韓
国
が
当
事
者
性
を
明
確
に
し
て
も
南
北
関
係
の
進
展
は
米
朝
関
係
の
従
属
変
数
に
な
る
可
能
性
は
高
い
。
［
付
記
］
　
本
稿
は
徐
勝
・
中
戸
祐
夫
編
『
朝
鮮
半
島
の
和
解
・
協
力
一
〇
　
年
－
金
大
中
・
盧
武
鉱
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
評
価
』
御
茶
ノ
水
　
書
房
第
第
皿
部
第
一
章
拙
稿
「
相
生
・
共
栄
政
策
と
包
容
政
策
の
比
　
較
・
検
討
－
関
与
（
魯
σ
q
餌
σ
q
①
日
①
暮
）
の
視
点
か
ら
ー
」
を
も
と
に
　
　
し
て
、
そ
の
後
、
李
明
博
政
権
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
新
た
な
政
策
　
戸
　
構
想
を
加
え
て
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
注
（
1
）
　
林
東
源
『
南
北
首
脳
会
談
へ
の
道
』
（
波
佐
場
清
訳
）
岩
波
書
店
、
　
　
二
〇
〇
八
年
、
一
九
八
頁
。
（
2
）
　
本
章
で
は
、
金
大
中
政
権
と
盧
武
鉱
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
を
そ
　
　
れ
ぞ
れ
和
解
協
力
政
策
（
あ
る
い
は
太
陽
政
策
）
、
平
和
繁
栄
政
策
　
　
と
表
記
す
る
が
、
両
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
を
述
べ
る
場
合
に
は
包
　
　
容
政
策
と
表
記
す
る
。
な
お
、
韓
国
語
で
は
魯
σ
q
9
σ
q
①
日
①
巨
を
包
　
　
容
と
し
て
訳
し
同
義
語
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
本
章
で
は
関
与
　
　
（
雪
σ
q
9
σ
q
①
ヨ
Φ
暮
）
は
包
容
政
策
の
手
段
と
し
て
そ
の
一
部
を
構
成
　
　
す
る
が
、
同
義
と
は
見
な
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
章
の
目
　
　
的
は
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
を
関
与
（
窪
σ
q
ゆ
西
⑩
8
①
暮
）
の
　
　
視
点
か
ら
そ
の
特
徴
を
描
き
出
す
こ
と
に
あ
る
が
、
包
容
政
策
と
同
　
　
じ
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
（
3
）
　
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
は
韓
国
の
統
一
研
究
院
　
　
を
は
じ
め
と
し
て
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
出
さ
　
　
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
〈
0
1
噌
叫
ズ
o
早
川
口
『
層
司
司
ズ
U
ロ
ス
・
ス
丁
　
　
萢
曽
磐
V
薯
望
望
早
亀
二
〇
〇
八
遇
、
〈
暑
望
層
調
q
干
〉
川
1
7
週
　
　
1
立
筈
望
望
「
T
刷
二
〇
〇
八
遇
、
〈
0
1
噌
叫
碧
早
叩
昇
碧
明
釧
　
　
・
ス
T
萢
碧
石
斗
層
岡
斗
刈
〉
囚
H
Z
d
曽
子
書
刈
0
8
－
0
9
暑
望
q
子
関与（engagement）からみる李明博政権の対北朝鮮政策355
　
　
翅
、
廿
層
岳
・
刈
刈
週
到
〈
剋
肚
三
甘
想
Σ
呈
刷
三
〉
耳
甘
2
　
　
0
0
9
遇
な
ど
が
あ
る
。
本
章
も
こ
う
し
た
研
究
に
多
く
を
依
存
　
　
し
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
関
与
（
①
づ
σ
q
㊤
σ
q
①
ヨ
①
暮
）
と
い
う
観
点
　
　
か
ら
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
4
）
　
拙
稿
「
関
与
（
曾
σ
q
曽
σ
q
①
日
①
暮
）
か
ら
み
る
日
米
韓
の
対
北
朝
鮮
　
　
政
策
」
『
北
朝
鮮
は
核
を
放
棄
す
る
か
』
徐
勝
・
康
宗
憲
編
　
晃
洋
　
　
書
房
　
二
〇
〇
八
年
、
｝
五
五
頁
。
と
く
に
、
以
下
の
点
で
こ
れ
ま
　
　
で
の
関
与
の
定
義
と
は
異
な
る
。
ま
ず
、
政
治
的
行
動
を
政
治
的
行
　
　
動
の
パ
タ
ー
ン
と
す
る
こ
と
で
一
回
限
り
の
戦
術
的
変
化
で
は
な
く
　
　
て
行
動
の
パ
タ
ー
ン
の
変
容
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
　
　
る
。
ま
た
、
戦
略
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
概
念
を
導
入
し
、
こ
こ
で
　
　
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
お
よ
び
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
ン
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
両
方
を
効
　
　
果
的
に
使
い
得
る
点
を
明
確
に
し
た
。
以
下
の
文
献
を
参
照
。
　
　
勾
p
巳
巴
一
ピ
．
ω
o
『
≦
睾
Φ
き
、
．
ζ
き
鋤
σ
q
冒
σ
q
弓
冨
空
ω
㊦
o
h
Q
話
暮
　
　
℃
。
壽
房
”
臣
ω
8
蔓
p
巳
爵
①
o
蔓
㌦
、
冒
≧
器
け
巴
二
巴
昌
q
。
ぎ
ω
－
　
　
8
つ
㊤
昌
山
国
0
9
巨
の
゜
國
○
ω
ρ
①
ユ
ω
‘
国
づ
σ
q
曽
咀
口
σ
q
O
巨
づ
P
（
Z
①
≦
　
　
団
。
葺
勇
。
巨
巴
σ
q
ρ
お
8
）
”
噂
」
♪
鋤
巳
国
く
壁
国
Φ
の
巳
。
F
　
　
．
6
①
睦
巳
口
σ
q
国
口
σ
q
お
0
3
魯
戸
．
、
」
o
仁
ヨ
巴
o
h
H
暮
Φ
ヨ
㊤
寓
8
9
一
　
　
》
庸
巴
声
㎝
♪
3
』
一
（
ω
肩
一
コ
四
b
。
O
O
一
）
”
㍗
㎝
①
野
（
5
）
　
本
節
の
記
述
は
主
と
し
て
同
上
、
一
五
五
－
一
五
七
頁
を
参
考
に
　
　
し
て
補
足
修
正
し
て
い
る
。
（
6
）
即
①
魯
醇
ら
゜
鵠
・
。
°
（
7
）
o
。
8
嘗
曾
国
勇
。
。
貫
〉
署
㊦
㊤
゜
。
。
墓
暮
冒
H
馨
㊦
諺
匿
8
四
一
　
　
勺
。
＝
鉱
。
p
（
国
①
ロ
ε
。
可
　
爵
Φ
d
巳
く
霞
ω
ξ
Ψ
①
器
。
h
閑
魯
ε
爵
ざ
　
　
b
。
O
O
O
）
”
薯
』
一
－
b
。
G
。
’
（
8
）
型
刈
想
、
垂
φ
（
8
σ
q
お
①
§
巨
）
碧
司
d
「
号
刈
層
刻
d
暑
ズ
「 　
　
刻
魁
斗
竜
テ
到
司
昇
層
刈
”
〈
国
際
政
治
論
叢
〉
刈
4
3
剰
1
・
互
、
　
　
（
b
。
0
8
ン
薯
』
ω
一
－
b
。
㎝
一
゜
（
9
）
≦
。
8
『
U
°
9
P
．
G
碧
9
募
穿
σ
q
四
σ
q
Φ
墓
暮
昆
露
ヨ
β
。
ω
鼠
爵
　
　
Z
霞
爵
閑
o
冨
P
、
、
〉
ω
猷
コ
ω
焉
〈
Φ
ざ
自
誌
響
℃
°
㎝
お
．
（
1
0
）
∪
Φ
8
Ω
⑩
匡
。
弓
ξ
p
H
8
巨
⑩
α
の
け
9
。
け
①
ω
渉
O
。
ヨ
冨
冨
昏
①
　
　
＞
8
ξ
診
゜
。
　
（
Z
①
≦
団
o
蒔
6
p
。
ヨ
げ
二
自
σ
q
①
d
巳
く
①
誘
詳
団
甲
①
ω
ω
闇
　
　
一
⑩
㊤
O
）
層
署
゜
嵩
山
゜
。
．
日
本
語
で
孤
立
と
い
う
用
語
が
も
つ
ニ
ュ
ア
　
　
ン
ス
か
ら
み
る
と
必
ず
し
も
適
切
な
表
現
で
は
な
い
が
、
そ
の
ま
ま
　
　
訳
語
と
し
て
活
用
し
た
。
（
1
1
）
　
と
り
わ
け
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
で
は
、
①
旨
㎎
p
σ
q
Φ
ヨ
①
馨
を
尻
o
甲
　
　
試
o
巳
の
日
の
反
対
語
と
し
て
使
用
し
て
い
た
と
い
う
。
国
o
σ
①
詳
炉
　
　
o
Q
⊆
①
註
づ
σ
q
①
5
　
．
．
弓
冨
d
巳
げ
巴
o
Q
け
9
・
け
①
の
㊤
巳
O
匡
口
讐
日
o
庫
σ
q
げ
　
　
臣
σ
q
節
σ
q
§
。
鼻
．
、
ヨ
田
。
匿
匡
Z
。
出
器
ω
ω
9
・
巳
ζ
①
σ
q
げ
き
ピ
゜
　
　
Q
o
Q
巳
ぱ
茜
P
巴
の
こ
℃
」
Q
。
．
（
1
2
）
　
幻
0
9
二
ρ
内
8
『
碧
ρ
ぎ
け
Φ
憎
冨
隊
8
巴
ぎ
の
鼻
暮
δ
塁
p
。
巳
　
　
ω
鼠
8
勺
。
壽
賢
国
ω
ω
昌
ω
ぎ
ぎ
け
①
毎
巴
8
巴
国
①
巨
δ
話
弓
げ
8
薫
　
　
（
ノ
ぐ
①
ω
け
ぐ
一
①
≦
　
℃
腎
O
の
の
　
　
一
㊤
0
0
㊤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
讐
）
”
薯
。
一
ま
ム
ミ
、
唱
」
㎝
b
。
°
（
1
3
）
林
『
南
北
首
脳
会
談
へ
の
道
』
、
四
二
九
頁
。
（
1
4
）
　
同
上
、
一
二
九
頁
。
（
1
5
）
　
以
下
の
記
述
は
主
と
し
て
次
の
文
献
に
依
拠
し
て
整
理
し
た
も
の
　
　
で
あ
る
。
〈
0
1
唱
叫
層
早
司
昇
瑚
司
o
τ
0
1
馨
告
日
叫
〉
。
暑
望
唱
「
丁
　
　
砲
2
0
0
8
思
。
（
1
6
）
　
蚤
剋
“
司
司
川
磐
三
〇
〇
〇
干
甘
到
7
1
見
」
磐
磐
斗
年
起
週
舜
H
　
　
瑠
叫
斗
唱
司
o
盲
磐
魁
三
舛
”
〈
0
1
噌
叫
層
早
州
導
閣
司
司
遭
　
　
喫
・
ス
丁
萢
懸
磐
〉
薯
望
q
子
翅
2
0
0
8
遇
署
，
お
凸
ρ
（
1
7
）
　
徐
勝
・
中
戸
祐
夫
［
二
〇
〇
九
］
『
朝
鮮
半
島
の
和
解
・
協
力
一
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○
年
－
金
大
中
・
盧
武
鉱
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
評
価
』
御
茶
ノ
　
　
水
書
房
、
五
一
頁
。
（
1
8
）
　
「
グ
ロ
ー
バ
ル
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
二
〇
〇
八
年
九
月
（
1
9
）
　
李
明
博
政
権
の
国
家
安
全
保
障
戦
略
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
リ
ア
」
　
　
を
提
示
し
た
も
の
と
し
て
次
の
文
献
が
参
考
に
な
る
。
層
斗
朝
、
層
　
　
奇
を
矧
測
号
井
、
ζ
胃
島
卜
。
O
O
㊤
゜
こ
の
文
書
に
お
い
て
も
「
グ
ロ
　
　
ー
バ
ル
・
コ
リ
ア
」
戦
略
の
な
か
で
四
つ
の
重
点
課
題
の
一
つ
と
し
　
　
て
「
相
生
土
ハ
栄
の
南
北
関
係
」
が
李
明
博
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
　
　
核
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
（
2
0
）
　
囲
暑
閤
望
唱
刈
6
4
ス
丁
唾
碧
昇
を
層
寄
朴
、
壱
昇
到
喫
、
q
　
　
ユ
し
司
魁
剋
テ
、
”
二
〇
〇
九
唱
八
魁
一
五
望
。
（
2
1
）
　
グ
ラ
ン
ド
・
バ
ー
ゲ
ン
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
、
筈
　
　
魁
望
子
亀
昇
司
望
普
叫
君
（
？
ゆ
巳
b
u
胃
σ
q
㊤
ヨ
）
唐
魁
，
ス
丁
剋
曽
　
　
誓
、
国
H
Z
¢
軒
を
司
到
善
刈
0
9
－
0
2
が
参
考
に
な
る
。
と
く
に
、
　
　
グ
ラ
ン
ド
・
バ
ー
ゲ
ン
の
意
義
と
し
て
は
八
－
一
五
頁
を
参
照
の
こ
　
　
と
。
（
2
2
）
　
暑
望
望
子
超
0
1
噌
叫
層
早
2
思
閉
耳
碧
利
層
叫
喫
磐
－
万
丁
　
　
・
ス
丁
萢
曽
響
、
2
0
1
0
遇
2
翅
2
2
望
、
戸
⑩
・
。
。
（
2
3
）
　
q
暑
閣
望
翌
刈
6
5
ス
丁
遇
壱
昇
智
石
寄
朴
、
、
曽
列
升
と
L
号
　
　
剋
、
目
ヨ
L
司
堪
剋
号
、
”
2
0
1
0
週
8
望
1
5
望
。
（
2
4
）
8
・
1
5
ぞ
ス
可
朴
（
薯
望
目
τ
叶
）
君
ヱ
叫
豆
。
（
2
5
）
叫
川
叫
石
刈
2
0
1
0
遇
8
墨
2
4
望
。
（
2
6
）
　
こ
の
節
は
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。
O
Q
碧
ぼ
o
Z
p
評
p
・
け
ρ
．
．
の
♀
　
　
口
昏
閑
o
話
ゆ
．
ω
℃
p
冨
岳
σ
q
3
0
Q
三
津
ぎ
Z
o
詳
げ
閑
o
冨
碧
勺
呂
身
　
　
㊤
巳
弓
昆
9
零
巴
O
o
8
①
鑓
け
δ
昌
p
目
8
σ
q
夢
①
q
ω
‘
q
p
。
冨
昌
p
。
言
　
　
閑
o
『
Φ
P
。
目
暮
①
毎
暮
δ
口
節
一
q
2
ヨ
巴
o
h
囚
o
語
p
⊂
三
h
8
9
江
8
　
　
G
Q
ε
象
Φ
ω
響
閑
o
『
雷
H
霧
鼻
β
σ
Φ
h
o
『
Z
9
δ
口
巴
¢
巳
穿
讐
一
〇
P
＜
o
一
．
　
　
一
8
Z
o
」
｝
b
。
O
O
c
。
”
署
」
一
よ
一
゜
－
叫
層
碧
、
司
昇
王
薯
型
濁
斗
甘
　
　
想
ヱ
o
曽
層
親
釧
司
丑
　
三
起
斗
週
舜
司
旭
日
、
”
〈
d
噌
叫
層
早
　
　
閉
昇
層
刈
団
石
喫
・
ス
丁
萢
磐
磐
〉
筈
望
q
子
勉
2
0
0
8
哩
、
薯
゜
　
　
Q
。
甲
置
゜
（
2
7
）
林
『
南
北
首
脳
会
談
へ
の
道
』
、
二
〇
九
頁
。
（
2
8
）
O
『
巷
σ
q
ぎ
ζ
o
o
P
．
．
日
冨
閑
巨
U
四
£
巨
σ
q
O
o
＜
①
葺
日
Φ
馨
p
昌
　
　
9
磐
σ
q
①
ω
ぎ
ぎ
8
騰
－
閑
。
国
＄
p
国
9
p
・
ぎ
諺
函
ロ
U
①
h
8
ω
①
。
h
匪
①
　
　
ω
巷
ω
甑
冨
勺
呂
身
－
－
、
、
函
○
「
＄
p
巳
≦
。
ニ
ユ
〉
需
巴
語
’
＜
。
r
　
　
×
×
＜
層
Z
o
°
♪
≦
ヨ
け
①
5
b
。
O
O
一
層
O
』
b
。
ρ
（
2
9
）
林
『
南
北
首
脳
会
談
へ
の
道
』
、
二
〇
八
－
二
〇
九
頁
。
（
3
0
）
　
六
者
協
議
に
お
け
る
「
行
動
対
行
動
」
原
則
で
は
、
北
朝
鮮
の
非
　
　
核
化
と
そ
の
他
五
力
国
の
相
応
し
た
利
益
の
提
供
に
つ
い
て
、
双
方
　
　
が
そ
れ
ぞ
れ
の
行
う
べ
き
行
動
を
相
互
で
確
認
し
つ
つ
段
階
的
に
実
　
　
施
し
て
い
く
こ
と
を
追
及
し
た
が
、
グ
ラ
ン
ド
・
バ
ー
ゲ
ン
は
段
階
　
　
的
な
進
展
よ
り
も
一
括
妥
結
を
目
指
し
て
い
る
点
で
は
「
行
動
対
行
　
　
動
」
原
則
よ
り
も
踏
み
込
ん
だ
提
案
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
北
　
　
朝
鮮
の
核
兵
器
の
核
心
部
分
の
廃
棄
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
相
　
　
当
す
る
だ
け
の
大
規
模
経
済
援
助
を
提
供
す
る
と
い
う
点
で
は
、
特
　
　
定
的
相
互
主
義
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
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